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Now, we conduct many questionnaires which are the freshman questionnaire, the
graduate satisfaction questionnaire, the class questionnaire and so on in Saitama W. J.
College. So we summarize and report their questionnaires. In July 2013 we conduct the
questionnaire about study time for the first time. In this paper, I analyzed this






































































商学 40 122 60 20 1 243
1年 18 61 33 14 0 126
2年 22 61 27 6 1 117
国際 58 142 65 17 3 285
1年 28 70 34 11 1 144
2年 30 72 31 6 2 141

















商学 153 49 27 8 6 243
1年 75 23 18 5 5 126
2年 78 26 9 3 1 117
国際 177 63 31 10 4 285
1年 68 41 25 8 2 144
2年 109 22 6 2 2 141












> ctbl <− c( # 基礎ゼミ
+ 18, 61, 33, 14, 0, # 商学科1年
+ 22, 61, 27, 6, 1, # 商学科2年
+ 28, 70, 34, 11, 1, # 国際科1年
+ 30, 72, 31, 6, 2 # 国際科2年
+ )
> chisq.test( matrix( ctbl, 4, 5, byrow=T), correct=F) # 4行5列の表でカイ2乗検定
Pearson’s Chi−squared test
data: matrix(ctbl, 4, 5, byrow = T)
X−squared = 9.6608, df = 12, p−value = 0.6457
警告メッセージ:









> ctbl <− c( # 授業全般
+ 75, 23, 18, 5, 5, # 商学科1年
+ 78, 26, 9, 3, 1, # 商学科2年
+ 68, 41, 25, 8, 2, # 国際科1年
+ 109, 22, 6, 2, 2 # 国際科2年
+ )




data: matrix(ctbl, 4, 5, byrow = T)
X−squared = 38.4567, df = 12, p−value = 0.0001293
警告メッセージ:














> ctbl <− c( # 基礎ゼミ
+ 18, 61, 33, 14, # 商学科1年
+ 22, 61, 27, 7, # 商学科2年
+ 28, 70, 34, 12, # 国際科1年
+ 30, 72, 31, 8 # 国際科2年
+ )
>




data: matrix(ctbl, 4, 4, byrow = T)
X−squared = 5.797, df = 9, p−value = 0.76
授業全般の学修時間の検定結果：（Rコンソール）
> ctbl <− c( # 授業全般
+ 75, 23, 18, 10, # 商学科1年
+ 78, 26, 9, 4, # 商学科2年
+ 68, 41, 25, 10, # 国際科1年
+ 109, 22, 6, 4 # 国際科2年
+ )
>
> chisq.test( matrix( ctbl, 4, 4, byrow=T), correct=F) # 4行4列の表でカイ2乗検定
Pearson’s Chi−squared test
data: matrix(ctbl, 4, 4, byrow = T)



































































































































































1. The R Project for Statistical Computing（http://www.r−project.org/）では、“R is a
language and environment for statistical computing and graphics. It is a GNU project
which is similar to the S language and environment which was developed at Bell
Laboratories（formerly AT&T, now Lucent Technologies） by John Chambers and
colleagues. R can be considered as a different implementation of S. There are some
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